





Early Turnover at Kindergarten
and Child Welfare Facilities








称する）の 1 期生が2012年 3 月に卒業し、資格
を有した職員として働き始めた。内訳は、公立
幼稚園・保育園 2 名1）、公立保育所 1 名、私立
幼稚園 6 名、民間保育所2） 9 名、認定こども園



































































公立 90 13 12 0 25 0 19 3 30
私立 3,382 258 137 4 900 20 872 99 1,229






































公立 29.5 18.6 12.7 11.5 8.2 7.0 9.0 3.4 0.0
































　保育所では対象年齢が 0 歳から 6 歳までと幅
が広く、年齢によって保育士の配置が定められ



































































児童養護施設 4.5 23.1 21.6 28.9 7.1 4.2 8.7 1.9
乳児院 9.8 18.3 15.9 26.8 12.2 2.4 12.2 2.4
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